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«Воздействие прямых иностранных инвестиций на 
социально-экономическое развитие стран» 
Дипломная работа: 101 с,15 рис.,11 табл., ......  
Ключевые слова: ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ, 
ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 
Объект исследования - иностранные инвестиции и политика 
привлечения зарубежного капитала в Республику Беларусь. 
Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, 
функционального и динамического анализа, дедукции и индукции, 
графического анализа. 
Полученные результаты и их новизна: выработана комплексная 
система оценки инвестиционного климата, основанная на сопоставлении 
ряда качественных и количественных факторов. 
Область возможного практического применения: выявление 
возможных направлений усовершенствования инвестиционного климата 
Республики Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней 
расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические, методологические и методические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
ANNOTATION 
Sinkevich Bazhena Ivanovna 
"The impact of foreign direct investment in the social and economic 
development of countries" 
Degree paper: 101 p., 15 fig., 11 tab.  
Key words: INVESTMENTS, INVESTMENT CLIMATE, FOREIGN 
DIRECT INVESTMENT, INVESTMENT ATTRACTIVENESS AND 
INVESTMENT POTENTIAL. 
Object of research - foreign investments and policies to attract foreign 
capital to the Republic of Belarus. 
Research methods: comparative analysis and synthesis of functional and 
dynamic analysis, deduction and induction, graphic. 
Obtained results and their novelty: developed a comprehensive system of 
evaluation of the investment climate, based on a comparison of a number of 
qualitative and quantitative factors. 
Area of possible practical applications: identification of possible areas of 
improvement of investment climate in the Republic of Belarus. 
The author of the work confirms that computational and analytical material 
presented in it correctly and objectively reproduces the picture of investigated 
process, and all the theoretical, methodical positions and concepts borrowed from 
literary and other sources are given references to their authors. 
РЭФЕРАТ 
Сінкевіч Бажэна Іванаўна 
«Уздзеянне прамых замежных iнвестыцый  
на сацыяльна-эканамiчнае развiццё кpaiн» 
Дыпломная праца: 101 с, 15 мал., 11 табл.  
Ключавыя словы: ІНВЕСТЫЦЫІ, ІНВЕСТЫЦЫЙНЫ КЛІМАТ, 
ПРАМЫЯ ЗАМЕЖНЫЯ ІНВЕСТЫЦЫІ, ІНВЕСТЫЦЫЙНАЯ 
ПРЫВАБНАСЦЬ, ІНВЕСТЫЦЫЙНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ. 
Аб'ект даследавання — замежныя iнвестыцыi i палiтыка прыцягнення 
замежнага капiталу ў Рэспублiку Беларусь. 
Метады даследавання: параўнальнага аналiзу i сiнтэзу, 
функцыянальнага i дынамiчнага аналiзу, дэдукцыi i iндукцыi, графiчнага 
аналiзу.  
Атрыманыя вынiкi i ix навiзна: выпрацавана комплексная сiстэма 
ацэнкi iнвестыцыйнага клiмату, заснаваная на супастаўленнi шэрагу якасных i 
колькасных фактараў. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: выяўленне 
магчымых напрамкаў удасканалення iнвестыцыйнага клiмату Рэспублiкi 
Беларусь. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у ей разлкова-аналiтычны 
матэрыял правiльна i аб'ектыўна адлюстроувае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных i iншых крынiц тэарэтычныя, метадалагiчныя i 
метадычныя палажэннi i канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамi на ix 
аўтараў. 
